




































perorangan serta tingkat kemampuan siswa agar pengunaan Strategi
PembelajaranTeamsGamesTournamentdapatditerimadenganbaik.dengan
menggunakanStrategiPermainanTGTsiswatidakmudahbosantapilebihaktif
dalam permainandanpermainanbisamengalipotensisiswauntukbersaing
dalam menjawab,dandapatmeningkatkanhasilbelajarsiswa.Gurusebagai
FasilitatordanmotivatoryangmemfasilitasisiswadalambelajarTeamsGames
Tournament(TGT)guruperlubertindaksebagaiwasituntukmenyelesaikan
ketidaksepakatanaturandanjawaban,
3.Bagisiswa,siswadiharapkandapatsemangatdalambelajardanberperanaktif
dalamprosespembelajarandikelaslebihbertanggungjawabterhadaptugasnya
sertaselalubelajardenganlebihgiatlagidanoptimal.
4.Bagipenelitilain,diharapkanpenelitianinibisamenjadibahanreferensidanjuga
menjadibahankoreksibagipenyempurnaanpenyusunanpenelitianselanjutnya,
sehinggapenelitianinidapatbermanfaatbagipembaca.
